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ti, iHustri i distregui tothom, perquè a tothom està dirigit. 
i que com a diari de tots, siguin tots també els que hi trobin 
la secció preferida, la notícia interessant, les iniciat i ves 
necessàries per a situar-nos a la categoria que ens corres-
pon per dret propi. 
No pot mancar en la nostra salutació la més efusiva a tots 
els companys periodistes locals, a l'ensems que a l'Associa-
ció que ens agermana, i a les autoritats ciutadanes i comar-
canes. 
Que el diari sigui agradós és el que desitgem, lector, i que 
cada matí quan et visiti l'esperis freturós de la seva lectura. 
Si això aconseguim, tots els nostres esforços seran ben 
emprats. A tu ens devem, i tu has d'ésser el nostre jutge. 
Per avui, prou. 
Bon dia!» 
El projecte de jubilació 
de,periodistes 
Ha estat lliurada al senyor Lerroux , aprofitant la 
seva estada a Barcelona, la següent soHicitud : 
«Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros. = Pre-
sente.= Excm o. Señor: =El que suscribe, Presidente de la 
•Associació de Periodistes de Barcelona•, en nombre de la 
entidad, aV. E., respetuosamente expone:-Que con fecha 
13 de octubre de 1932 fué tomada en consideración por el 
Parlamento de la República una proposición de ley de Ju-
bilación de Periodistas. que pasó a la Comisión correspon-
dient e para que dictaminase. Y cuando todo hacía esperar 
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que esta cuestión i ba a ser resuelta favorablemente para los 
periodistas, no sabemos por qué razón dejóse de hablar de 
ella, y en el olvido continúa.= Y desde entonces, ininterrum-
pidamente, vienen recibiéndose en esta AsoCiación comuni-
caciones y mas comunicaciones de compañeros en la Prensa, 
todos ellos profesionales del periodisme y sin otro medio de 
vida, interesando sean reanudadas con el mayor interés y la 
maxima actividad las gestiones para conseguir una Ley de 
Jubilación con derechos pasivos para los periodistas profe-
sionales, para aquéllos que dedican todas sus actividades al 
periodisme. = Y esta Asociación, haciéndose eco de todas 
esas peticiones, tiene el honor de elevar este escrito aV. E. 
=Hablar de periodisme a quien, como V. E., tanto lo co-
noce ên todos sus aspectos por haberlo ejercido durante 
tanto tiempo y activísimamente, fuera cosa inoportuna; por-
que ¿acaso un periodista como V. E. puede ignorar que el 
profesional, el de la labor diaria por obligación ineludible, 
desempefta una misión altamente educadora, humanitaria y 
patriótica? V. E. sabe perfectamente que la vida del perio-
dista profesional es de sacrificio; V. E. sabe perfectamente 
que este milite de la pluma-galeote de la pluma, como dijo 
muy bien Alejandro Lerroux en cierta ocasión-, sea cual 
fuere su ideologia, en todas sus informaciones, incluyendo 
en éstas la humilde gacetilla, recoge todo aquello que puede 
redundar en bien de la sociedad y de la patria. Y hombres 
así, Excmo. Señor, bien lo sabe V. E., cuando por contin-
gencias naturales de la vida quedan invalidos para el tra-
bajo, para seguir combatiendo por la conquista del bien y 
por el triunfo de lo justo, no tienen dónde ni en qué ampa-
rarse, y caen en la mas negra de las indigencias, y mueren 
olvidados en algún benéfico establecimiento, como si hubie-
sen sido cosa inútil para la sociedad y para la patria. ¡Ver-
gonzosa situación de injustícia que urge resolver! = Pocos 
son, Excmo. Señor, los periodistas que han alcanzado por 
sus propios méritos altos puestos en la Gobernación del Es-
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tado: V. E. es uno de ellos, por lo que nos sentimos orgu-
llosos y esperanzados, pues, contando los periodistas espa-
ñoles con un compañero como V. E. en el primer puesto 
del Gobierno español, tenemos la seguridad de que acabara 
aquella vergonzosa situación de injustícia antes mencionada, 
resolviéndola por medio de una Ley de Jubilación con dere-
chos pasivos. =Por todo lo expuesto, Excmo. Sr. la •Asso-
ciació de Periodistes de Barcelona», suplica aV. E., como 
J efe del Gobierno, torne con el maximo interés esta solicitud 
en la que, en nombre de los compañeros de la Prensa, pedi-
mos se dicte una L ey de Jubilación con derechos pasivos 
para los periodistas, muchos de los cuales no cuentan con 
otro medio de vida que la retribución que perciben por su 
contínua, por su diaria labor en algún periódico. = Es justi-
cia que esperamos alcanzar del recto proceder de V. E.= 
Viva V. E. muchos años. = J. Costa i Deu. Presidente.= 
Barcelona, 8 de septiembre de 1935. • 
El «Diari de Sabadell» 
El «Diari de Sabadell» ha celebrat les seves bodes de 
plata amb un magnífic extraordinari de 28 pàgines. 
El sumari d'aquest número és interessant de debò. 
Porta la data de la Festa Major del 1935 i figura com 
complement al número 4.554. El seu preu és de 
0'75 ptes. La seva manxeta diu : 
«Servem la generosa unanimitat de la nostra ciuta-
dania, que més que mai representa el nostre «Diari» 
en la represa de la se\'a no\ra tongada de vida." 
